

















　大学構内 T スタジオ棟の 2 階壁（左は窓、右が白い壁）に外から 2 台の
プロジェクターで投影した。2017 年 7 月 15 日 19 時 40 分～ 19 時 54 分。
2）計測内容
①音量（騒音）測定
Aoki データロガー騒音計 型番 1356
イベント満足度評価手法の研究
～アクティブ・ラーニング効果測定につなげるために～
Study on Estimation of Event Satisfaction
共同研究メンバー
○彩藤ひろみ *、志賀敏宏 *、良峯徳和 *　（○代表、執筆者）
Keywords： Event Satisfaction, Real time Estimation, Volume Measurement,
 EGG Measurement














計測装置を用意し、被験者 2 名（ともに多摩大生）に対して、その変化を測定した。ただし 1
名は脳波信号が正しく捉えられていなかった。











　・「リラックス度」指標 = アルファ波の平均パワー / ベータ波の平均パワー









































図 6　アンケ トー原紙イメージとシーンごとの結果平均（10 段階評価）
